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F olyó szám  29. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi szeptember hó 25-én, hétfőn:
mérsékelt helyárakkal
Vígjáték 3 felvonásban. Irta ; Földes Imre.
Szem élyek:
Szelistyey, főhadnagy — — — — — Thuróczi
Gabi -  — — — -  —  — -  — Rettegi Margit
Brenner Decskó, hadnagy — — — — Várnay László
Tódor, főhadnagy - - - - - -  Sáfár
Weísz, önkéntes — — — — — — Szakács Árpád
Andris, — —
János — — —
A férj — —
A vörös nő —
A szőke nő —







A pongyolás nő — — — — — — Fenyő Ilonka
A nagykalapos nő — — — — — — Sólyom Janka
Anna, szakácsnő — — — — — — Sárközy Blanka
Julcsa, szobaleány — — — — — — Zách Teréz
A házmester — — — — — — — Arday Árpád
A házmesterné — — — — — — — Egyed Lenke
A v ic z e  — — — — — — — Ferenczy
Viczéné — — — — — — — — Székelvné
Szerelő — — — — — — — — Lévai Pál
Tanoncz — — — — — — — — H orváth Miczi
—  —      -------
Történik Szelistyey főhadnagy lakásán az el ő és második felvonás egy éjjel, a harmadik másnap.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlássék I rendű 2 kor. 16 f  
Támlássék II. rendű 1 kor. 86 f. Támlássszék III. rendű 1 kor 56 f. Erkély I. sor 1 kor. 06 L 
II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Mérsékelt  he lyárak:
E lőadás kezdete este  nyolcz órakor.
P én z tá rn y itá s : délelőtt 9— 12 óráig. — Délután 3 - 5  óráig.— Esti péüztárnyitás 7 órától.
Holnap, kedden, 1916. évi szep tem ber hó 26 -án :
toronyi Gyula, a m. kir. operaház tenoristájának venöégfelléptével
orfmann meséi.
Vigopera.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916. 
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